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Вступ. Здавна вже усі спеціалісти волейболу скаржаться на дефіцит 
зв’язуючих гравців, на безліч недоліків у їх підготовці, та великий попит на 
справжніх диспетчерів. Це і так і не так. Кількість кваліфікованих майстрів 
другої передачі по суті  виключає звинувачення у дефіциті гравців цього 
амплуа. За своїми атлетичними даними гравці не залишають приводів до 
критики. Здебільшого немає суттєвих претензій до їх техніки. А ось тактика та і 
психологічні властивості  розводящих залишаються у своїй масі  не на 
потрібній висоті [4]. 
Мета та завдання дослідження: визначити ефективність техніко-
тактичних дій зв’язуючого гравця, які являються основними в грі команди. 
Для досягнення цієї мети необхідно вирішити наступні завдання: 
1. Проаналізувати літературні джерела за станом проблеми 
підготовки зв’язуючого гравця. 
2. Визначити ефективності ігрових дій зв’язуючого гравця при 
організації гри команди в волейболі. 
Об’єкт дослідження: змагальний процес за участю зв’язуючого гравця 
при організації дій команди  в волейболі. 
Предметом дослідження: ефективність ігрових дій зв’язуючого гравця в 
змагальній діяльності в волейболі. 
Методи досліджень: аналіз спеціальної методичної та наукової 
літератури; педагогічні спостереження (фіксація ігрових дій, тренувальних 
вправ);  методи математичної статистики. 
Результати дослідження та їх обговорення. Основний елемент, що 
свідчить про ефективність змагальної діяльності зв’язуючого – це «друга» 
передача [3], яка дає змогу команді організувати атакуючи дії та складає 69% 
від ТТД зв’язуючого в цілому (рис.1.). 
Ефективність її виконання запорука успіху команди. Під час нашого 
дослідження ми встановили показники ефективності виконання передач для 
нападу в змагальній діяльності волейболістів на етапі  попередньої базової 
підготовки (рис. 2.). 
Виконання передачі зверху є точнішим, ніж прийом-передача «знизу» або 
гра ногою за рахунок більшої рухливості суглобів кистей i можливості при 
цьому міняти політ м'яча по більше виміряній траєкторії. Від точності, вірніше  
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за передачу зв'язуючим гравцем залежить, без перебільшення сказати, половина 
перемоги команди. Тому цьому елементу завжди приділяється пильна увага, 
відробка техніки його виконання належить пріоритету напрямів тренувального 
процесу, особливо для зв'язуючих гравців. Точність верхньої передачі залежить 
від того, наскільки у волейболіста розвинене «почуття м'яча» [1]. 
 
 
Рис. 1. Модель зв’язуючого гравця на основі співвідношення виконання 













виграно програно залишено в грі
 
 Рис. 2. Показники ефективності виконання передач для нападу в 
змагальній діяльності волейболісток на етапі попередньої базової підготовки. 
 
У змагальній діяльності високі показники ефективності виконання 
«виграних» передач мають зв’язуючи гравці, які більш досвідчені та виконують 
в своїх командах функції основних зв’язуючих. Найменший показник має 
наймолодша за віком гравчиня, яка не є гравцем «основного складу» команди.  
Потрібно звернути увагу, найкращі показники мають зв’язуючи команд, 
що використовують у нападі більш прості схеми гри з високих передач. 
При визначені критерію м’яч «залишен в грі» всі зв’язуючи показали 
ефективність дій практично на однаковому рівні. Погіршення в цьому критерії 
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показників пов’язані з тим, що ці гравці пропонують своїм нападника більш 
швидкісну гру у нападі з прискорених передач.  
Потрібно визнати, що зв’язуючий гравець має велику залежність від 
нападників в кожному з критеріїв оцінки ТТД на передачі.  
Досить важливим елементом в змагальній діяльності зв’язуючого 
являється блок, так як на протилежній стороні сітки грає догравальник команди 
суперника, який виконує велику кількість нападаючих ударів. Це впливає на 
загальну кількість виконаних під час гри блокуючих дій, як індивідуального 
блокування, так й групового разом з гравцем першого темпу. 
Блокування являється практично єдиною дією зв’язуючого у захисті, що 
складає 10% від загальних ТТД в грі зв’язуючого. А так як блокування є 
першою смугою захисту команди, то ж від його ефективності залежить успіх 
гри у захисті команди в цілому. Нами була встановлена ефективність виконання 
блоку в змагальній діяльності волейболістів на етапі спеціалізованої базової 
підготовки (рис.3.). 
Сучасні методи у тренуваннях волейболістів передбачають перевагу 
технічного  напрямку, перевагу інтенсивних вправ та інтенсивних тренувань. 
Значний тренувальний обсяг вважається припустимим у випадках 















забито очко програно залишено в грі вийшов з гри
 
Рис.3. Показники ефективності виконання блоку в змагальній діяльності 
волейболісток на етапі попередньої  базової підготовки. 
 
Найкращі показники першого(«вигран») та третього («залишен в грі») 
критеріїів ефективності виконання блоку в змагальній діяльності мають гравці з 
ростовими показниками (180–185см). Показники ефективності блокування 
свідчать про те, що в тренувальному процесі з підготовки зв’язуючого гравця 
тренери команд приділяють достатньо уваги вдосконаленню цього елементу 
гри. 
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Одним з найважливіших елементів в підготовці гравців різних амплуа 
являється виконання подачі. Як за правило, тренери приділяють достатньо 
уваги при вивчені цього технічного прийому різним видам виконання подач. 
У сучасному волейболі частіш за все використовують верхню подачу в 
опорному та безопорному положенні, силову чи плануючу. Велику кількість 
виграних очок отримують гравці при виконані складних подач, та треба 
визначити, що відсоток браку при виконані цього елементу також дуже 
великий. Це викликано великим ризиком при виконані складних подач. 
На етапі попередньої базової підготовки команди грають за схемою 2 – 4, 
з двома зв’язуючими, тому їх показники ефективності подач знаходяться на 
одном рівні (рис.4.). 
                    
 
Рис. 4.  Показники ефективності виконання подач в змагальній діяльності 
волейболісток на етапі попередньої базової підготовки. 
  
Показникі ефективності виконання подач у першому (вигран) та 
четвертому («вийшов з гри суперника») критеріях дають нам можливість 
зверджувати, що практично всі зв’язуючи гравці досконало володіють цим 
елементом.  Це пов’язано з тим, що у волейболі існує тактика подвійних замін – 
коли на майданчик, при грі за схемою 5-1, на передню лінію замість основної 
зв’язки виходить другий діагональний, що посилює блок та напад, а на задню 
лінію – на подачу – виходить друга зв’язка. В зв’язку з цим тренери приділяють 
велику увагу в навчанні та вдосконаленні цієї техніко-тактичної дії.  
Висновки. Наші дослідження показали, що підготовка зв’язуючого 
гравця – це складний та творчий процес, в якому потрібна співпраця тренера та 
учня. Багата численність параметрів підготовки зв’язуючого відобразиться 
лише в виконанні трьох основних  елементів під час змагальної діяльності. 
Кожен з цих елементів являється ключовим в організації командних дій як  в 
нападі так й захисті. Тому на нашу думку, зв’язуючий гравець являється 
головною особою в досягнені перемог своєю командою. Наше дослідження 
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надасть можливість тренерам зробити свій вибір в процесі відбору до збірної 
команди Запоріжської області, що буде готуватися до змагань Спартакіади 
школярів країни. Визначення найсильніших серед юних  волейболісток гравців 
амплуа «зв’язуючий гравець», надасть тренерам можливість використати 
отримані в нашому дослідженні дані аналізу змагальної діяльності.  
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